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PENCERE — TABLO İLİŞKİSİ 
VE KAPALI PENCERELERİM ÜZERİNE
NEVESER AKSOY
Bazı temalar sanatçıların ya­
şamında önemli bir dönemi kap­
sar. İşte bunlardan batık sanat­
çılar tarafından en fazla işlenen­
lerden biridir “Pencere" teması. 
Karel Appel, Pierre Buraglio, 
Colette Deblé, René Magritte, 
Henri Matisse, Robert Mother- 
well pencere konusunda çalış­
malarıyla tanınan ressamlardır. Ressam NEVESER, Paris'teki evinin penceresinde.(Fotoğraf: İbrahim Öğretmen)
Paris'te yaşayan ressamlarımız toplu halde. Oturanlardan Neveser (sol­
dan 3.) ve ablası Nevbahar (soldan 1.) diğer sanatçılarla toplu halde...
Bazı sanatçıların ise bir konu 
üzerine yaptıkları sadece birkaç 
çalışma bile sanat tarihinde 
önemli bir yer tutar. Romantik- 
gerçekçi Caspar David Fned- 
rich'in 1822 tarihli “Pencerede 
Kadın" tablosunu ve Marcel 
Duchamp'ın “Fresh Widow" (Ye­
ni Dul) (1920) adını verdiği, 
camlan siyah deri parçalarıyla 
kapatılmış ready-made pencere 
yapıtım örnek olarak gösterebili­
riz.
Pencere motifine Batı sanatın­
da ilk olarak 15. yüzyılda, özel­
likle dini kompozisyonlar ve 
“ Madonna” larda rastlanıyor. 
1435'te Leon Battista Albertı'nin 
gerçeğe uygun olarak resim 
yapmayı, dolayısıyla yeni keşfe­
dilen perspektif kurallarını açık­
lamak için, geçirgen olmayan 
tahta pano veya tuvalden olu-
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şan tablo yüzeyini pencere gibi 
saydam bir nesne (vetro tralu- 
cente) olarak tanımlaması (ka­
bullenmesi) resim tarihinde 20. 
yüzyıla kadar etkisini sürdüre­
cek kuramsal bir düşüncenin 
doğmasına sebep oldu.
Leonardo da Vinci’nin de 
camdan bir duvarla kıyasladığı 
tablo, açık bir pencereden dün­
yayı gördüğümüz şekilde, gerçe­
ğe uygun görüntüyü yansıtma­
lıydı. Rönesans’tan itibaren res­
samlar, özellikle perspektifin da­
ha belirgin olduğu, kapalı bir 
mekandan dışarıya açüan pence­
reden görülen peyzajh kompo­
zisyonlara ilgi duydular.
Ama pencere tabloya sadece 
yeni bir boyut kazandıran mi­
mari bir eleman olarak işlen­
mekle kalmadı, André Breton, 
Jean Cocteau, Maurice Denis, 
José Ortega Y.Gasset, René 
Magritte, Erwin Panofsky gibi 
pek çok sanatçı ve yazarın tab 
lo-pencere ilişkisi üzerine ku­
ramsal düşüncelerinin oluşması­
na yol açtı. Örneğin Francis Pi­
cabia tablodan bahsederken 
“Pencereyi kapayınız. Ne kaybe­
deriz ki* demiştir.
Biçim ve içerik açısından ol­
duğu kadar kendüerini oluştu­
ran şasi ve çerçeve gibi eleman­
lar bakımından da ortak özellik­
lere sahip pencere ve tablo nes­
nelerinin ilişkisi, bazı sanatçüa- 
nn çalışmalarım etkileyen, hattâ 
yönlendiren önemli bir öğe ol­
muştur.
1982-1990 yıllan arasında Pa­
ris’te Sorbonne Üniversitesi'nde, 
Profesör René Passeron idaresin­
de gerçekleştirdiğim plâstik sa­
natlar doktora tezimin konusu­
nun “Tablo-Pencere, Pencere- 
Tablo* olmasıda, 1977'den beri 
yapıtlarımı “Pencere” teması 
üzerine oluşturmamdan geliyor. 
Sanatçıların kuramsal çalışmala­
ra girmesi genelde garipsenir. 
Hele hele resmini anlatmasına 
gerek görülmez. Ama tez çalış­
mam sırasındaki araştırmalarım­
da, Batılı pek çok sanatçının sa­
nat üzerine düşüncelerinin kitap 
haline getirildiğini gördüm.
NEVESER— “Kompozisyon” 1990. Duralit üzerine kanşık teknik. 60 
x 60 cm.
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NEVESER— “Kompozisyon" 1991. Assamblaj. 64 x NEVESER— “Kompozisyon" 1991. Assamblaj. 64 x 
54 cm. 50 cm.
Özellikle şunu belirtmek isti­
yorum. Tez çalışmam sanatım 
üzerine kendimi sulamamı, Batılı 
sanatçıların “pencere" konusun­
daki yapıtlarım keşfetmemi ve 
benim bu konuya değişik bir 
yorum getirmemi sağladı. Her 
ne kadar resim çalışmalarımı bir 
süre aksattıysa da, sanatım üze­
rine etkisi yönünden son derece 
yararlı oldu.
İki cüt halindeki 493 sayfalık 
tezimde “pencere" temasındaki 
121 adet yapıtımı, bu konuya 
nasü başladığımı, tekniğimi, et­
kilenmeleri, yaptığım aşamaları, 
pencerenin resimdeki anlamları­
nı, tablo Ue pencere ilişkileri ko­
nusunda pek çok sanatçı ve ya­
zarın düşüncelerini ve bu konu­
da seri halinde çalışmış, tanın­
mış sanatçüarın yapıtlarım kendi 
çalışmalarımla karşılaştırmalar 
yaparak açıkladım. Aslında bu 
anlamda bir tez çalışması Türki­
ye'de yapılmıyor.
İlk pencere resmim 8-9 yaşla­
rındayken Batman’da yaptığım, 
pencereden güneş batışım gös­
teren bir pasteldi.
1970 yılında liseyi bitirip 
burslu olarak Paris’e gidince, 
girdiğim Devlet Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulu'ndaki atölyede 
(Pierre Matthey Resim Atölyesi) 
beni en çok etkileyen, klâsik mi­
maride taVana kadar yükselen 
pencereler olmuştu. Çıplak mo- 
delli ya da modelsiz atölye kom­
pozisyonları ve atölyenin pence­
resinden dışarı görünümleri sık 
işlediğim konulardı.
1977'de özellikle Göreme pey­
zajları çalıştığım sırada ilk defa 
gittiğim Bodrum gezimden son­
ra “pencere" teması yemden or­
taya çıktı. Bir evin dışardan ba­
kılan açık durumdaki pencere­
sinden uzaktaki peyzajı gösteren 
ikinci bir açık pencereli kompo­
zisyon “Bodrum Pencereleri’  se­
rimin ilk resmini oluşturdu.
Duvarda bir “açma" olan gün­
lük yaşamımızın ayrılmaz elema­
nı pencere, iç ve dış mekanlar 
sırasında bir geçiş yeridir. Böyle­
likle pencere açık olduğunda, 
gözün dikkati özellikle bu açık­
lıktan görülenler üzerine topla­
nır.
Oysa ki pencere kapalı oldu­
ğunda, yani kendisi dışında iç 
ya da dış mekandan bir görüntü 
vermediğinde, gözümüz sadece 
karşımızda bir engel gibi dikilen 
pencereyi görür. Pencere nesne 
olarak gerçek önemini ancak bu 
konumunda kazanır.
İlk önce açık görünümde yo­
rumladığım “pencere"ye yaklaşı­
mım daha somaları farklılaştı. 
Basit bir formdan oluşan “pen- 
cere'nin tanımına yeni bir kav­
ram getirmeye çalışıyorum. Bu­
gün artık pencereyi günlük ya­
şamımızda bir “açıklık" olarak 
değü, çoğu zaman “kapalı açık­
lık" olarak görmekteyiz. Pencere
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bu konumunu ise kısa bir süre 
için değil, devamlı olarak koru­
yor.
Her geçen gün pencereleri iz­
lerken çağımız insanının havaya, 
ışığa ve görüntüye duyduğu ge­
reksinmeyle oluşturduğu pence­
releri, yine kendi isteğiyle de­
vamlı kapalı kalmaya mahkum 
ettiğini, kumaş, tahta, taş, kar­
ton v.b. gibi malzemelerle tıka­
yarak kapadığım, tuğla üe duvar 
ördüğünü ve asü işlevi insanla­
rın iç ve dış mekanlarla iletişi­
mini sağlamak olan pencerenin, 
kör edilmiş bir varlık gibi karşı­
mıza dikildiğini görüyorum.
Kapalı pencerelere ügimin 
başlamasını şöyle özetleyebili­
rim:
İzmit’ te ahşap bir evde doğ­
duğumdan belki de bilinçaltı bir 
duyguyla Türk mimarisinin ve 
geleneklerinin özelliklerini taşı­
yan ahşap evleri, özellikle süsle- 
meli pencere ve kapüannı çok 
beğeniyor ve her geçen gün çe­
şitli nedenlerle yok oluşlarım iz­
ledikçe, bir sanatçı olarak kültü­
rel mirasımıza sahip çıkamadığı­
mız için üzüntü duyuyordum. 
1978 yılında nostaljik bir duy­
guyla özellikle pencerelerinin re­
simlerini yapmaya başladım. 
Çünkü pencere, her şeyden ön­
ce evde oturan bir kadının dış 
dünya üe ilişki yeri olması bakı­
mından daha önem taşıyan bir 
elemandı. Penceredeki kafes ise, 
onun dışardan görülmeden çev­
reyi izleyebilmesi için yaratılmış, 
hürriyetini kısıtlayan bir öğe. 
Kadın sanatçı olarak bu konuya 
ilgi duymam doğaldı.
1989 yılında Japonya'nın yedi 
kentindeki sergüerin dolayısıyla, 
üç ay süreyle bulunduğum bu 
ülkede de, bizdeki kafesli pen­
cerelere çok benzeyen ahşap 
pencerelere tanık oldum.
Önceleri içinde yaşarulan ev­
lerin pencerelerine duyduğum 
ilgi, somadan beni daha çok et­
kileyen harap, terkedilmiş ahşap
evlerle, halk mahallelerinde du­
varları pembe, mavi, yeşü, san 
gibi canlı renklerle boyanmış 
evlerin taş, naylon, tahta, tene­
ke, tel örgü, kumaş, tuğla, sun­
ta gibi malzemelerle tıkanmış 
kapalı pencerelerine yöneldi.
1985 yılından soma bu pence­
relerde gördüğüm çeşitli malze­
meleri, tabloda fırça üe ifade et­
mek yerine, kendüerini kullana­
rak assamblaj çahşmalan ger­
çekleştirdim.
Basit bir kullanım aracı olan 
pencerenin, özellikle kapalı ko­
numunda, sembolik ve psikolojik 
duyguların anlatımı bakımından, 
insan muhayüesinde daha çok 
çağrışımlar yarattığım hissediyor 
ve Charles Beaudelaire’in “Dı­
şardan açık bir pencereyi seyre­
den kimse, asla kapalı bir pen­
cereyi seyredenin gördüklerin­
den çok bir şey göremez" tüm­
cesinin günümüzde daha bir an­
lam ve geçerlilik kazandığım be­
lirtmek istiyorunr.
NEVESER— “Kompozisyon" 1990. Tuval üzerine akli­
lik. 40x30 cm.
NEVESER— “ Kompozisyon" 1991. Tuval üzerine karı­
şık teknik. 49x34 cm.
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